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PRA KATA 
Senibina tradisionai Kelayu merupakan warisan budaya yang ditinggal-
kan oleh generasi terdahulu. la merupakan nilai kesenian yang amat 
sukar di cari ganti. 
Pengkajian terhadap senibina tradisionai Melayu ini adalah untuk 
menyedarkan masyarakat hari ini yang sudah seraakin khayal dengan 
senibina moden yang tumbuh bagai cendawan selepas hujan, tentang 
betapa indah dan praktikalnya senibina tradisionai Melayu yang 
telah di ilhamkan oleh nenek moyang- kita dahulu. 
Dari itu, dengan terhasilnya kajian ini, di harap bakan sahaja 
menambah satu lagi kcleksi berkenaan dengan senibina tradisionai 
Melayu, tetapi juga dapat menyedarkan kita tentang perlunya 
merapertahanksn senibina tradisionai Melayu yang sudah semakin 
pupus akibat dari kemusnahan dan pengubahsuaian, KEJflLANGANKYA 
AMAT SUKAR DI CARI GANTI 
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